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境教育の実践』（Praxis der Umwelterziehung 
















育実践の発展』（Entwicklung der Praxis schu-



























































































































































































































































































































































る28）。BLK は1998年に ESD の枠組みを決議し，
1999年から2004年までの ５ 年間，ESD 推進の
ための学校教育プロジェクト（BLK プログラ
ム－21）を全国的に展開した。



































































































































範例的な学習事例として，第 １ ・ ２ 学年は「飛
ぶ─種子のパイロット／飛行機はどのように操





１ ・ ２ 学年では選択された動植物を例にペア活








二者択一」として，第 １ ・ ２ 学年では紙飛行機
を実際に飛ばすなど比較のための実験が行われ
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